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኱Ꮫ㝔⏕࡜ᅜ㝿Ꮫ఍ሗ࿌࣭㈨㔠⋓ᚓ࣭ⱥㄒㄽᩥᇳ➹࡟క࠺ᅔ㞴 
̿̿◊✲άືᨭ᥼࡜Ꮫ఍ࡢ⮬ᕫㄆ㆑ࡢࡓࡵ࡟̿  ̿
 
ᐩỌிᏊ1࣭ᶔ⏣⨾㞝2 
 
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
 ᮏ✏ࡢ➨஧ⴭ⪅࡛࠶ࡿᶔ⏣㸦➨⠇࡜ᩥ⊩⾲ࡢ୍㒊ࢆᇳ➹㸧ࡣࠊ⚟♴♫఍Ꮫ఍◊✲ጤဨ
఍ጤဨ࡜ࡋ࡚ࠊ㛵ᮾ♫఍Ꮫ఍◊✲ጤဨ఍ጤဨ㛗ࡢ୰➽┤ဢ㸦ἲᨻ኱Ꮫ㸧࡜࡜ࡶ࡟ࠊᖺ
᭶᪥࡟ᖇி኱Ꮫ࡛㛤࠿ࢀࡓ➨ᅇ㛵ᮾ♫఍Ꮫ఍኱఍࡟࠾࠸࡚ࠊ㛵ᮾ♫఍Ꮫ఍࡜⚟♴♫
఍Ꮫ఍ࡢඹദ௻⏬࡛࠶ࡿࠊࢸ࣮࣐ࢭࢵࢩࣙࣥࠗᏛ఍άື࡜ㄽᩥᢞ✏ࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࢆබ㛤࣭ඹ
᭷ࡋࡼ࠺㸫◊✲άືᨭ᥼࡜Ꮫ఍ࡢ⮬ᕫㄆ㆑ࡢࡓࡵ࡟࠘ࢆඹྠ࡛௻⏬ࡋࡓࠋᮏ✏ࡢ➨୍ⴭ⪅
࡛࠶ࡿᐩỌிᏊ㸦➨⠇௨㝆ࢆᇳ➹㸧ࡣࠊࡑࡢࢸ࣮࣐ࢭࢵࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿ➨୍₇⪅࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ௒ᅇࠊྠ᪥࡟࡞ࡉࢀࡓᮏࡢሗ࿌ࡢ࠺ࡕࠊࡇࡢᮏࢆㄽᩥ໬ࡋ࡚ࠊ➨⠇㒊ศࢆຍ࠼
ࡓᙧ࡛බ㛤ࡍࡿࡢࡣࠊᐩỌሗ࿌࡛⤂௓ࡉࢀࡓάືෆᐜ࡜⪃ᐹࡀࠊබ㛤ࡉࢀ࡚ᗈࡃேࠎࡢ㆟
ㄽࡢಋୖ࡟࠶ࡀࡿ࡭ࡁᐇ㉁ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࡢෆᐜࢆㄞࢇ࡛
㡬ࡅࢀࡤࠊࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ୺ᙇࡣࠊ࠾࠾ࡴࡡ✜ᙜ࡞ෆᐜ࡞ࡀࡽࡶࠊ኱Ꮫ㝔⏕
ࡢᅜ㝿Ꮫ఍ሗ࿌ࡸ㈨㔠⋓ᚓࡸㄽᩥᇳ➹➼࡟࠾ࡅࡿࡑࢀࡒࢀࡢᅔ㞴ࡉ࡟㛵ࢃࡗ࡚ࠊᇶᮏⓗ࡟
⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸Ⅼࢆ⥙⨶ⓗ࡟᳨ウ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢⅬ࡛ࠊ௒ᅇࡢᐩỌࡢㄽ⪃ࡣࠊࡇ
ࡢ」ᩘᏛ఍࡟ࡼࡿྜྠ௻⏬㸦ࢸ࣮࣐ࢭࢵࢩࣙࣥ㸧ࡢ୍ࡘࡢ㔜せ࡞ᡂᯝ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀ
࡚ࡋ࠿ࡿ࡭ࡁෆᐜࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
 ࡞࠾ࠊ➨஧ⴭ⪅ࡢᶔ⏣ࡣࠊᐩỌࡀࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚ᥖࡆ࡚࠸ࡿㅖෆᐜ࡟㛵ࡋ࡚ࠊᐩỌࡼࡾࡣࠊ
                                                   
1 ᡤᒓࡣ㸪ᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ேᩥ♫఍⣔◊✲⛉࣭᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍≉ู◊✲ဨ㸬㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫࡣ㸪
nomikaishiyouze@gmail.com. 
2 ᡤᒓࡣࠊᚨᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ࢯࢩ࣭࢜࢔࣮ࢶ࣭࢔ࣥࢻ࣭ࢧ࢖࢚ࣥࢫ◊✲㒊ࠊ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫࡣࠊ
kashida.yoshio@nifty.ne.jpࠋ 
3 ௚ࡢ₇⪅ࡣࠊ➨஧₇⪅ࡀ㰻⸨ᆂ௓㸦ᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔㸧ࠊ➨୕₇⪅ࡀᆏ⏣຾ᙪ㸦ᮾ᪥ᮏᅜ㝿኱Ꮫ㸧ࠊ➨ᅄ
₇⪅ࡀᯘཎ⋹ὒ㸦㤳㒔኱Ꮫᮾி㸧ࠊ➨஬₇⪅ࡀᑠᐑ཭᰿㸦᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍㸧࡛ ࠶ࡗࡓࠋㅮ₇せ᪨➼ࡢヲࡋ
࠸ෆᐜࡣࠊhttp://web.ias.tokushima-u.ac.jp/social/kasida/presentation/120609_fryer-yousi.pdf ࡟ᥖ㍕
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢳࣛࢩࢆぢࡼࠋ 
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ᮏ✏ࡢ๪㢟ࡢᚋ༙㒊ศ࡛࠶ࡿࠕᏛ఍ࡢ⮬ᕫㄆ㆑ࠖ࡟ຊⅬࢆ⨨࠸ࡓᙧ࡛ࠊᶔ⏣㸦㸧㸦D㸧ࠊ
㸦㹠㸧ࠊ㸦㹡㸧ࠊ㸦㹢㸧ࠊ㸦H㸧ࠊ㸦I㸧➼ࡢྛㄽ⪃࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀ࡟ゝ
ཬࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࡣࠊⱝᡭᨭ᥼ࡢၥ㢟ࡣࠊ༢࡟ⱝᡭᨭ᥼ࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚⪃࠼ࢀࡤ῭ࡴၥ㢟
࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⌧௦♫఍ㄽ࡜ࡋ࡚ࡶ⪃࠼ࡿ࡭ࡁෆᐜࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺୺ᙇࢆࡋ࡚࠸ࡿ㸦ేࡏ
࡚ཧ↷ࡋ࡚㡬ࡅࢀࡤᖾ࠸࡛࠶ࡿ㸧ࠋࡑࡢⅬ࡛ࠊᶔ⏣ಶேࡣࠊᐩỌ࡜ࡣᑡࡋ㐪ࡗࡓࢺ࣮࡛ࣥྠ
ࡌၥ㢟ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢᶔ⏣ࡢᛮ⪃࡟ᐇ㉁ⓗᇶ┙ࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊᮏ✏ࡢ㸰⠇௨
ୗࢆㄞࡴࡇ࡜ࡶฟ᮶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡋࢁࠊᮏ✏ࡣࠊ♫఍㸦⛉㸧Ꮫㄽᩥ࡜ࡋ࡚ࡢ㉁ࢆࡶ
ࡘࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᮏㄅ㸦ࠗ ᚨᓥ኱Ꮫ♫఍⛉Ꮫ◊✲ 㸧࠘࡬ࡢᥖ㍕࡟౯ࡍࡿࠊ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋㄞ⪅ㅖ
㈼࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࡢㄽᩥ༢⊂࡟ᑐࡍࡿឤ᝿࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ⥲ྜⓗ࡞ᡃࠎࡢㅖㄽ⪃࡟ᑐࡍࡿឤ
᝿࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ࠸ࡎࢀ࡛ࡶࠊ࠿ࡲࢃ࡞࠸ࡢ࡛ࠊᚷ៸ࡢ࡞࠸ࡈពぢࢆ࠾ᐤࡏ㡬ࡁࡓ࠸ࠋ
 
㸰㸬♫఍Ꮫࡢࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࠖ࡬ࡢᑐᛂ
 ㏆ᖺࠊ♫఍ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟ᑐᛂࡍࡿᙧ࡛ࠊ᪥ᮏ࡛ࡶ♫఍Ꮫࡢࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࠖࡀࠊࣇ
࢛࣮࣐ࣝ࡞ᙧ࡛࠶ࢀ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞ᙧ࡛࠶ࢀࠊ┒ࢇ࡟㆟ㄽࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅୖ
㔝㸦2008㸧ࡣࠊ኱Ꮫ㝔࣭◊✲⪅ࡢ≧ἣ࡟㝈ࡽ࡞࠸㧗➼ᩍ⫱࡜ࡢ㛵㐃ࠊࡲࡓ௚ᅜࡢࠕࢢ࣮ࣟ
ࣂࣝ໬ࠖ᝟ໃ࡜ࡢ㛵㐃ࡢ୰࡛♫఍Ꮫࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬≧ἣࢆከゅⓗ࡟ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
 ୖ㔝ࡣࠊ⮬↛⛉Ꮫ࣭⌮ᕤ⣔ࡢ᪉ἲㄽ࡟‽ᣐࡋࡓࠊ࠸ࢃࡤࠕ኱Ꮫ㝔ᅜ㝿໬ࠖ᥎ዡㄽ࡟ᑐࡋ
࡚ࠊᚭᗏⓗ࡞␲⩏ࢆࡘࡁࡘࡅࡿࠋୖ㔝ࡣࠊࢪ࢙ࣥࢲ࣮◊✲ࡸᩥ໬◊✲ࢆ౛࡟ୖࡆ࡞ࡀࡽࠊ
♫఍⛉Ꮫࡣࠊゝㄒࢆ㉺࠼ࡓᬑ㐢ⓗ࡞◊✲ศ㔝࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢ◊✲⪅ࡀᒓࡍࡿ♫఍ࡢ⤒㦂ⓗ
⌧ᐇࢆ཯ᫎࡍࡿ⤒㦂⛉Ꮫ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࢀᨾࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝࠖỈ‽ࢆᙧᡂࡍࡿࡇ࡜ࠊࡲ
ࡓࡑࢀ࡟฿㐩ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡑࡢࡶࡢࡀ⮬↛⛉Ꮫ࡟ẚࡋ࡚ᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡍࡿ㸦ୖ㔝ࠊ
2008: 535㸧ࠋࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡣࠊ࡜ࡃ࡟኱Ꮫ㝔⏕࡟ࡑࡢ┠⥺ࢆⴠ࡜ࡋࡓሙྜࠊእᅜㄒࠊ≉࡟ⱥ
ㄒ࡛ࡢ࢔࢘ࢺࣉࢵࢺࡀ♧ࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ㊶ⓗ࡞ࣞ࣋ࣝ࡟ゎ㔘ࡍࢀࡤࠊ☜࠿࡟⮬↛
⛉Ꮫࡢ࣮࣌ࣃ࣮࡜ẚ࡭ࡓሙྜࡢࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺࡢ୙ᆒ୍ᛶࡸᩥ❶⾲⌧ࡢ㞴ࡋࡉࠊࡲࡓ᪥ᮏࡢ
ᨻ἞࣭♫఍᝟ໃࠊᩥ໬ⓗ≧ἣࢆእᅜே◊✲⪅࡟ఏ࠼ࡿᚲせᛶ࡜࠸ࡗࡓⅬ࠿ࡽࠊ᪥ᮏࡢ♫఍
Ꮫࡢࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࠖࡣྠ᫬࡟ᅔ㞴࡛࠶ࡿࡓࡵࠊୖ㔝ࡢ㆟ㄽ࡛ࡣࠋᏛ఍ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡣ
ᚲࡎࡋࡶ↓⠇᧯࡟ཷࡅධࢀࡽࢀࡿ࡭ࡁ㆟ㄽ࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ
                                                   
4 ⱝᡭ࡟ᑐࡍࡿ◊✲άືᨭ᥼ࡣࠊࡑࢀࢆࠊⱝᡭഃ࠿ࡽࢃࡁୖࡀࡗ࡚ࡃࡿせồ࡟ᑐฎࡍࡿᙧ࡛ᐇ⌧ࡍࡿࡔ
ࡅ࡛ࡣࠊࠕ฼ᚓ࡞ࡁ➇த⃭໬ ≧ࠖែ࡟ⱝᡭ⮬㌟ࢆ㏣࠸㎸ࡴࠊ⮬ᕫ◚ቯணゝⓗᛶ᱁ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃ
ࢀࡿࠋࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ≉࡟ᶔ⏣㸦2012㹤㸧࡟࠾࠸࡚ヲࡋࡃ᳨ウࡋࡓࠋ 
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ୖ㔝ࡣ♫఍Ꮫࡀ⤒㦂⛉Ꮫ࡛࠶ࡿࡺ࠼ࠊ࣮ࣟ࢝ࣝ࡞▱ࡢ౯್ࡀ࠿࠼ࡗ࡚ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡟ୖ᪼ࡍ
ࡿ࡜ࡶ୺ᙇࡍࡿࠋཧ↷ྍ⬟࡞஦౛࡜ࡋ࡚ࠕẚ㍑ᑐ㇟࡬࡜⤌ࡳධࢀࡽࢀࡿࡇ࡜࡛ࠖࠊࢺࣛࣥ
ࢫࢼࢩࣙࢼࣝ࡞ᩥ⬦࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ♫఍࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⤒㦂ⓗ◊✲ࡀ౯್ࢆᣢࡘ࡜⪃࠼ࡿࡢ࡛࠶
ࡿࠋ 
ୖ㔝ࡢ㆟ㄽ࡛᫂ࡽ࠿࡞ࡼ࠺࡟ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡣᚲࡎࡋࡶ඲㠃ⓗ࡟ࠊ↓⠇᧯࡟ཷࡅᐜࢀࡽ
ࢀࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ࠺࠼࡛ࠊᮏ✏ࡶୖ㔝ࡢ୺ᙇࡍࡿ࡜࠾ࡾࠊ㝈ᐃ
௜ࡁ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᇶᮏⓗ࡟᪥ᮏࡢ♫఍Ꮫࡀࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࢆཷࡅᐜࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠊ࡜࠸࠺
ែᗘࢆྲྀࡾࡓ࠸ࠋ᪥ᮏࡢ♫఍Ꮫ⪅ࡀࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡟ά㌍ࡍࡿ̿̿ࡘࡲࡾࡇࡇ࡛ࡣ࢔࢘ࢺࣉࢵ
ࢺࡀእᅜㄒ࡛⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡀ࣓̿̿ࣜࢵࢺ࡜ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞Ⅼࢆᣲࡆࡓ࠸ࠋ➨
୍࡟ࠊ◊✲ࡢ࣐࣮ࢣࢵࢺࡀᗈࡀࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋእᅜࡢ◊✲⪅ࡢ┠࡟ᒆࡃࠊᢈุࡸຓゝ
ࢆཷࡅࡽࢀࡿ࡜࠸࠺Ⅼࡣ㠀ᖖ࡟㔜せ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ࢔࢘ࢺࣉࢵࢺࡢእᅜㄒ໬ࡀ୙
ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ➨஧࡟ࠊᾏእ࡜ᅜෆ࡜࡛ྠᵝࡢ⌮ㄽ࣭⌧㇟ࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿሙྜࠊ᪥ᮏࡢ஦౛ࢆ
⤂௓ࡍࡿᶵ఍࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣୖ㔝ࡢࠕ➨୕ࡢ㐨ࠖ㆟ㄽ࡜ࡶ㏻ࡌࡿ࡜ࡇࢁ࡛
࠶ࡿࠋࡲࡓ➨୕࡟ࠊࡇࢀࡣᐇド◊✲ࡢࡳ࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿⅬ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥ
ࢺࡸㄪᰝ༠ຊ⪅ࡢࠕཷࡅ ࠖࡀࡼ࠸ࠊ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋᾏእ࡟஦౛ࢆ⤂௓ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊ
ㄪᰝ༠ຊ⪅ࡢάືࢆᗈࡃ▱ࡽࡋࡵࡿࡇ࡜࡜ྠᵝ࡛࠶ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࠊࡑࢀࡀዲࡲࡋࡃ࡞࠸࡜
࠸࠺ሙྜࡶከࡃ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢάື࡟㈉⊩࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊ◊✲⪅࡜ࡋ
࡚ࡶᇶᮏⓗ࡟ࡣዲࡲࡋ࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ࣓ࣜࢵࢺࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛ࠊᮏ✏ࡣⱝᡭ◊✲
⪅ࠊ࡜ࡾࢃࡅ኱Ꮫ㝔⏕ࡀࠕ♫఍Ꮫࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࠖ࡟࡝࠺ࢥ࣑ࢵࢺࡋ࡚࠸ࡃ࠿࡜࠸࠺Ⅼࠊ
ලయⓗ࡟ࡣ࠸࠿࡟ࡋ࡚ᾏእ࡛࢔࢘ࢺࣉࢵࢺࢆ⾜࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽࢆ⾜࠸ࡓ࠸ࠋ 
 
㸱㸬ᅜ㝿Ꮫ఍࡛ሗ࿌ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡢᅔ㞴
ୡ⏺᭱኱ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࢩࢵࣉࢆ㄂ࡿ International Sociological Association㸦௨ୗ ISA㸸ୡ⏺♫
఍Ꮫ఍㸧ࡢ18th Congressࡀࠊ2014ᖺ࡟ᶓ὾࡛㛤ദࡉࢀࡿࠋࡇࡢ18th Congress㛤ദࢆ๓࡟ࡋ
࡚ࠊከࡃࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡀ ISA 2nd Forum㸦Buenos Aires, 2012ᖺ8᭶㸧5ࡸ ISA 17th Congress
㸦Gothenburg, Sweden, 2010ᖺ8᭶㸧 6࡟࡚ሗ࿌ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊᇶᮏⓗ࡟ᅜ㝿Ꮫ఍࡛ࡢሗ࿌ࡣ
ቑຍഴྥ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࡲࡔࠊᅜෆᏛ఍࡬ࡢཧຍ࡟ẚ࡭࡚ᚲࡎࡋࡶ୍⯡ⓗ࡜
ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋ 
                                                   
5 ISA 2nd Forum Website http://www.isa-sociology.org/buenos-aires-2012/ 
6 ISA 17th Congress Website http://www.isa-sociology.org/congress2010/  
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ࡑࡇ࡛ࠊⴭ⪅ࡣᅜ㝿Ꮫ఍ࡢຮᙉ఍ࢆ㛤ദࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᅜ㝿Ꮫ఍࡬ࡢཧຍࢆ⪃࠼࡚࠸
ࡿⱝᡭ◊✲⪅࠿ࡽពぢࢆ⫈ྲྀࡋࡓࠋᅜ㝿Ꮫ఍࡬ࡢཧຍࢆጉࡆࡿ㞀ᐖ࡜ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞
ពぢࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋ➨୍࡟⮬ࡽࡢ◊✲ࡀཷࡅධࢀࡽࢀࡿࡢ࠿ࠊ࡜࠸࠺୙Ᏻ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡾࢃ
ࡅ♫఍Ꮫ࡟࠾࠸࡚㢧ⴭ࡞ഴྥ࡜ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏே◊✲⪅ࡀ᪥ᮏᅜෆࡢ஦౛ࢆ㑅ᢥࡍࡿࢣ࣮ࢫࡣ
ᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋᾏእࡢ◊✲⪅࡟࡜ࡗ࡚୙᫂࡞㡿ᇦࡢ◊✲ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀᯝࡓࡋ࡚ཷࡅධࢀࡽࢀ
ࡿࡢ࠿ࠊ࡜࠸࠺୙Ᏻࡣከࡃᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ➨஧࡟ࡣㄒᏛຊࢆ୙Ᏻどࡍࡿኌࡀከࡃᣲࡆࡽࢀࡓࠋⱥㄒࢿ࢖ࢸ࢕ࣈࡢேࡀከࡑ࠺
ࡔࡀࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓ୰࡛⮬ศࡢⱥㄒࡣ㏻ࡌࡿࡢ࠿ࠊ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤAmerican 
Sociological Association㸦௨ୗASA㸸࢔࣓ࣜ࢝♫఍Ꮫ఍㸧࡞࡝ࠊ࢔࣓ࣜ࢝㸦࠶ࡿ࠸ࡣ࢖ࢠࣜ
ࢫࠊ࢝ࢼࢲ㸧࡛⾜ࢃࢀࡿᅜ㝿఍㆟࣭Ꮫ఍࡬ࡢཧຍࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿேࠎ࡟࡜ࡾࢃࡅᙉࡃࡳࡽࢀ
ࡓ୙Ᏻࡔࡗࡓࡀࠊⱥㄒࢆẕㄒ࡜ࡋ࡞࠸◊✲⪅ࡀẚ㍑ⓗከࡃ㞟ࡲࡿᏛ఍࡬ࡢཧຍࢆ᳨ウࡍࡿ
ሙྜ࡟ࡶぢࡽࢀࡿពぢࡔࡗࡓࠋ 
➨୕࡟ࠊࡇࢀࡣ➨୍ࡢ୙Ᏻ࡜ࡶࡘ࡞ࡀࡿⅬ࡛࠶ࡿࡀࠊᏛ఍࡟࠾ࡅࡿ㒊఍༊ศࡢၥ㢟࡛࠶
ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅ኱つᶍ࡞Ꮫ఍࡛࠶ࡿ ISAࡸASA࡞࡝ࡣࠊResearch CommitteeࡸSectionࡀከࡃ
Ꮡᅾࡍࡿ7ࠋࡑ࠺ࡋࡓᏛ఍࡜᪥ᮏࡢᏛ఍࡛ࡣ㒊఍ࡢ༊ศࡀ␗࡞ࡾࠊࡲࡓࢭࢵࢩࣙࣥࡢ࢔ࣞࣥ
ࢪ࣓ࣥࢺࡢ᪉ἲࡶ␗࡞ࡿࠋࡇ࠺࠸ࡗࡓ࡞࠿࡛ࠊ࡝࠺࠸ࡗࡓࢭࢵࢩ࡛ࣙࣥሗ࿌ࡍࢀࡤ࠸࠸࠿
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ពぢࡶᩓぢࡉࢀࡓࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞୙Ᏻࡣࠊ᪥ᮏ࡛◊✲ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࢀࡤ࠶ࡿ⛬ᗘඹឤ࣭ඹ᭷ࡋ࠺ࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿࡔࢁ࠺ࠋᅜෆࡢᏛ఍࡛ࡶࠊᅜ㝿఍㆟࣭ᅜ㝿Ꮫ఍࡟ᑐࡍࡿᚰ⌮ⓗ࡞ཧຍ㞀ቨࢆྲྀࡾᡶ࠺ດ
ຊࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ᪥ᮏ♫఍Ꮫ఍࡛ࡣࠊẖᖺࠕⱥㄒ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠖࡸࠕⱥㄒ㒊఍ࠖ
ࢆ㛤ദࡋ࡚࠾ࡾࠊⱥㄒ࡛ࡢࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡸ◊✲ሗ࿌࡟㛵ࡍࡿࣇ࢛࣮ࣟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ8ࠋ
ྠᵝࡢヨࡳࡣ㛵ᮾ♫఍Ꮫ఍ࠕⱝᡭ◊✲⪅ࡢࡓࡵࡢⱥㄒ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸾㛵ᮾ♫఍Ꮫ఍ࠖ9࡞
࡝࡟࠾࠸࡚ࡶᐇ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᇶᮏⓗ࡟ከࡃࡢᏛ఍࡛ࡣࠊⱥㄒ࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ
άⓎ࡟⾜࠺ྥࡁࡀᙉ࠸ࡀࠊ㛵す♫఍Ꮫ఍࡛ࡣࠕᅜ㝿Ꮫ఍Ⓨ⾲ࡢయ㦂࡜ࣀ࢘ࣁ࢘ࡢඹ᭷㸸Ṋ
                                                   
7 ISA Research Committees http://www.isa-sociology.org/rc.htmࠊASA Sections 
http://www.asanet.org/sections/list.cfm㸦2012ᖺ9᭶☜ㄆ㸧 
8 ᪥ᮏ♫఍Ꮫ఍ࠕᅜ㝿Ⓨಙࡢࡓࡵࡢⱥㄒ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ 2ࠖ011ᖺᗘࢽ࣮ࣗࢫࢧ࢖ࢺ
http://www.gakkai.ne.jp/jss/2011/09/14132806.php㸦2012ᖺ㸷᭶☜ㄆ㸧 
9 㛵ᮾ♫఍Ꮫ఍ࠕⱝᡭ◊✲⪅ࡢࡓࡵࡢⱥㄒ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸾㛵ᮾ♫఍Ꮫ఍ 2ࠖ012ᖺᗘࢽ࣮ࣗࢫࢧ࢖ࢺ 
http://kantohsociologicalsociety.jp/congress/60/workshop.html㸦2012ᖺ㸷᭶☜ㄆ㸧 
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ຬఏࡶኻᩋㄯࡶࠖ࡜࠸࠺ࠊ୺࡟ᅜ㝿Ꮫ఍ཧຍ⪅࡟ࡼࡿయ㦂ㄯࢆ࣮࣋ࢫ࡜ࡋࡓࡸࡸ㊃ࡢ␗࡞
ࡿヨࡳࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ10ࠋࡲࡓࠊฟ∧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕᏛ఍ሗ࿌࢞࢖ࢻ ࠖࠕⱥㄒⓎ⾲࣐ࢽࣗ࢔ࣝࠖ
㸦ㄶゼ 1995ࠊ Langham 2007㸧࡜࠸ࡗࡓ፹యࡶࠊࡸࡣࡾࡇ࠺ࡋࡓࠕゝㄒࠖ࡟㛵ࡍࡿᅔ㞴ࡢ
ゎỴࡀ┠ⓗ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ  
 ࡓࡔࠊ࠸ࡲࡲ࡛ࡳࡓ㏻ࡾࠊᚲࡎࡋࡶⱝᡭ◊✲⪅ࡢ୙Ᏻࡣእᅜㄒ࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
࡟ྥ࠸࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣᏛ఍័⩦ࡢ㐪࠸ࡸࠊ⮬ࡽࡀᑐ㇟࡜ࡍࡿ஦౛ࢆཷࡅධࢀ
ࡽࢀࡿ࠿ྰ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟㛵ࡍࡿ୙Ᏻ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࡿࡢ࡞ࡽࡤࠊゝㄒ࡟㛵
ࡍࡿ୙Ᏻ࡟↷‽ࢆ⨨࠸࡚࠸࡞࠸ヨࡳࢆࡼࡾ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
 ࡲࡓࠊ᪥ᮏᅜෆ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᅜ㝿Ꮫ఍࣭఍㆟࡟ࡼࡿ᝟ሗⓎಙࢆࡵࡄࡿ㸦◊✲ᐊ➼㛫㸧ࠕ᝟
ሗ᱁ᕪࠖࡀ⏕ࡌࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ༴᝹ࡉࢀࡿࠋᅜ㝿Ꮫ఍࡟ከࡃ኱Ꮫ㝔⏕ࡀཧຍ
ࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡔࡅᩜᒃࡣపࡃ࡞ࡿࡇ࡜࠿࡜⪃࠼ࡿࡀࠊࡑࢀࡀ୍㒊ࡢ◊✲ᐊࡸ୍㒊ࡢ኱Ꮫࠊ
㝈ࡽࢀࡓᆅᇦ࡛ࡢ⌧㇟࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡶ༴᝹ࡉࢀࡿࠋ࡜ࡃ࡟ࡇ࠺ࡋࡓ᝟ሗ᱁ᕪࡣࠊ㛵
すࡸ㛵ᮾ࡜࠸ࡗࡓ㒔ᕷ࡜ࠊࡑࢀ࡯࡝኱Ꮫ㝔⏕ᩘࡀከࡃ࡞࠸ᆅ᪉࡜ࡢ᱁ᕪ࡜࡞ࡗ࡚⾲ฟࡍࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺11ࠋ 
 ࡇࡇࡲ࡛ࠊᅜ㝿Ꮫ఍࡬ࡢཧຍ࡟㛵ࡋ࡚Ꮫ఍ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡀᑐ⟇ࡋ࠺ࡿ㑅ᢥ⫥ࢆᥦ♧ࡋ࡚
࠸ࡓࡀࠊᏛ఍ࡸ◊✲ᐊࡀ࠸ࡃࡽᅜ㝿Ꮫ఍࡬ࡢཧຍࢆ᥎ዡࡋࡓ࡜ࡇࢁ࡛ࠊཧຍࡣ᭱⤊ⓗ࡟኱
Ꮫ㝔⏕⮬㌟࡟ጤࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⤖ᒁࡢ࡜ࡇࢁࠊࠕ࡜ࡾ࠶࠼ࡎሗ࿌⪅࡜ࡋ࡚Ⓩ㘓ࡋࠊཧຍࡋ࡚
ࡳࡿࠖ࡜࠸࠺ࡢࡀࠊ୙Ᏻࢆῶࡽࡍ᭱ࡶ☜ᐇ࡞㑅ᢥ⫥࡛࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡇࡇ࡛㔜
せ࡞ࡢࡣࠊ⮬ศ࡟࡜ࡗ࡚ࠕᩜᒃࡀప࠸ࠖ࡜ឤࡌࡽࢀࡿ࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫࢆ㑅ࡪࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
つᶍࡀᑠࡉࡃࠊཧຍ⪅ྠኈࡢ㢦ࡀぬ࠼ࡸࡍ࠸ࠊࢥ࣮ࣄ࣮ࣈࣞ࢖ࢡࡸࣛࣥࢳࢆ㏻ࡌࡓ஺ὶ࡟
ຊࢆධࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶ࠶ࢀࡤࠊつᶍࡀ኱ࡁࡃࠊྠ᫬࡟ఱ༑ࡶࡢࢭࢵࢩࣙࣥࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺
࡞኱఍ࡶ࠶ࡿࠋ㛤ദᆅࡶᵝࠎ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ␃Ꮫࡸᅾእㄪᰝ࡟࠶ࢃࡏ࡚ࠊ㏆㞄ᅜ࡛㛤ദࡉࢀ
ࡿ఍㆟࡟ཧຍࡍࡿࡢࡶࠕ࠶ࡾࠖࡔࢁ࠺ࠋᅜ㝿Ꮫ఍࡛ࡢሗ࿌ࡣ୍ᅇ୍ᅇࡢࢥࢫࢺࡀ㧗࠸ࡢࡀ
ࢿࢵࢡࡔࡀ㸦ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᚋ㏙ࡍࡿ㸧ᩘࠊ ᅇཧຍࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࡝ࡇ࡟⮬ศࡢᣢࡘປ
ຊࡸ㔠㖹࡜࠸ࡗࡓ㈨※ࢆᢞୗࡍࢀࡤ࠸࠸ࡢ࠿ࡶࡋࡔ࠸࡟᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ 
≉࡟ᅜ㝿఍㆟ࡣࠊ⛣ືࢥࢫࢺࠊཧຍࢥࢫࢺࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࡇ࡛ࠊ࢔ࢪ࢔࡛⾜ࢃ
                                                   
10 ➨63ᅇ㛵す♫఍Ꮫ఍኱఍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ http://www.ksac.jp/wp-content/uploads/2012/05/ksa63program.pdf
㸦2012ᖺ㸷᭶☜ㄆ㸧 
11 ࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ➨60ᅇ㛵ᮾ♫఍Ꮫ఍኱఍ࠕࢸ࣮࣐ࢭࢵࢩࣙࣥࠗ Ꮫ఍άື࡜ㄽᩥᢞ✏ࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࢆ
බ㛤࣭ඹ᭷ࡋࡼ࠺ʊ◊✲άືᨭ᥼࡜Ꮫ఍ࡢ⮬ᕫㄆ㆑ࡢࡓࡵ࡟࠘ࠖ ࡛ࡢ㆟ㄽࡼࡾ♧၀ࢆᚓࡓࠋ 
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ࢀࡿࡶࡢࢆࠕ➨୍Ṍ ࡜ࠖࡋ࡚㑅ࡪࡇ࡜ࢆࠊಶேⓗ࡟ࡣࡍࡍࡵࡓ࠸ࠋࡓ࡜࠼ࡤEASN㸦East Asian 
Sociologist Network㸧12࡛ࡣࠊẖᖺ⛅㡭࡟᪥ᮏ࣭୰ᅜ࣭㡑ᅜ࡜ᖺ୍ᅇࠊᣢࡕᅇࡾ࡛࢝ࣥࣇ࢓ࣞ
ࣥࢫࢆ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࠋࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࡍ࡭࡚ⱥㄒ࡛࠶ࡿࡀࠊ㛤ദᅜࡢ࠸ࡎࢀࡶࡑࢀ
࡯࡝㐲ࡃ࡞ࡃࠊཧຍ㈝ࡶᚲせ࡞࠸ࠋ2012ᖺᗘࡢ࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫࡣ᪥ᮏ࣭ୖᬛ኱Ꮫ࡛㛤ദண
ᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊㄒᏛຊ࡟⮬ಙࡀ࡞࠸ሙྜࠊ➨୍Ṍ࡜ࡋ࡚Ꮫ㝿ⓗ࡞࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫ࡟ཧຍࡍࡿ࡜࠸
࠺ࡢࡶ୍ࡘࡢᡭ࡛࠶ࢁ࠺ࠋඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウࡸᑐ㇟஦౛ࡢヲ⣽ㄝ᫂࡜࠸ࡗࡓࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ✺
ࡗ㎸ࢇࡔࠖᙧࡢ㆟ㄽ࡟ࡣ࡞ࡽࡎࠊ㉁␲ᛂ⟅ࡶ஦ᐇ☜ㄆ࡞࡝࡛⤊ࢃࡾࡀࡕ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᬑẁ
࠶ࡲࡾ┠࡟ࡋ࡞࠸ศ㔝ࡢ◊✲࠿ࡽࡣ᪉ἲㄽ࡞࡝ᏛࡪⅬࡶከ࠸ࠋ࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫࡢࢹ࣮ࢱࡣࠊ
ISAࡢ඲య࣓࣮ࣜࣥࢢࣜࢫࢺࡸ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛☜ㄆྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ➹⪅㸦ᐩỌ㸧ࡢ࣍
࣮࣒࣮࣌ࢪ࡛ࡶ☜ㄆྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸲㸬㈨㔠ㄪ㐩ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡢᅔ㞴
 ➨஧࡟ࠊᾏእ࡛ㄽᩥⓎ⾲ࡸሗ࿌࡜࠸ࡗࡓ࢔࢘ࢺࣉࢵࢺࢆ⾜࠺Ⅼ࡛㑊ࡅࡽࢀ࡞࠸㐣⛬࡜ࡋ
࡚ࠊࠕ㈨㔠ㄪ㐩ࠖࡀᣲࡆࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࢀ࡯࡝⮬⏤࡟◊✲㈝ࢆ౑࠼ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊከࡃ
ࡢሙྜᏳᐃ཰ධࢆࡶࡓ࡞࠸኱Ꮫ㝔⏕࡟࡜ࡗ࡚ࠊ⌧ᆅࡲ࡛ࡢΏ⯟㈝࣭ᐟἩ㈝ࠊࡲࡓࢿ࢖ࢸ࢕
ࣈࢳ࢙ࢵࢡࡢࡓࡵࡢ㈝⏝࡜࠸ࡗࡓ㈨㔠࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ࡣ኱ࡁ࠸ࠋ 
 ㈨㔠ㄪ㐩࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠊⴭ⪅ࡣ୺࡟ࠕ᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍≉ู◊✲ဨࠖ࡬ࡢ᥇ᢥࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ
ຮᙉ఍ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ᐤࡏࡽࢀࡓࠊ㈨㔠ㄪ㐩࡟㛵ࡍࡿ୙Ᏻࡸ⢭⚄ⓗ㞀ቨ࡜ࡋ࡚ࠊ
௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ➨୍࡟ࠊ኱Ꮫ㝔⏕ࡀฟ㢪ྍ⬟࡞ຓᡂ஦ᴗࡀᑡ࡞࠸ࠊࡲࡓࠊ
ฟ㢪ྍ⬟࡛࠶ࡗ࡚ࡶ኱Ꮫ㝔⏕ࡀ㑅⪃ࢆ㏻㐣ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀᑡ࡞࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୍
᪉࡛ᯇୗᖾஅຓグᛕ㈈ᅋࠕ◊✲ຓᡂࠖ13࡞࡝ࠊᛂເࡢᑐ㇟ࢆⱝᡭ࡟㝈ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿ
ࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶ඲యࡢࡈࡃ୍㒊࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊᏛ᣺≉ู◊✲ဨ㸦DC1ࠊ DC2㸧࡟㑅
ࡤࢀ࡚࠸ࡿ㛫ࡣእ㒊㈨㔠ࡢㄪ㐩ࡀ୙ྍ⬟࡜࠸࠺Ⅼࡶࠊ㈨㔠ㄪ㐩࡟㛵ࡍࡿᅔ㞴࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋᏛ᣺≉ู◊✲ဨࡢ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸦≉ู◊✲ဨዡບ㈝㸧ࡀᖺ㛫30୓෇࠿ࡽ90୓
෇⛬ᗘ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡸ᭩⡠ࠊㄪᰝ㈝࡜࠸ࡗࡓ⤒㈝࡟ຍ࠼ࠊᅜ㝿Ꮫ
఍࡛ࡢሗ࿌ࡲ࡛⾜࠺ࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡔࢁ࠺ࠋࡶࡕࢁࢇ㛤ദᅜࡸཧຍ㢖ᗘࠊఱࡼࡾ
                                                   
12 EASN 10th Annual Conference Website http://easnjapan.com/ 
13 ᯇୗᖾஅຓグᛕ㈈ᅋ ◊✲ຓᡂ஦ᴗWebsite 
http://matsushita-konosuke-zaidan.or.jp/works/research/promotion_research_01.html 
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ಶேࡢ◊✲≧ἣ࡟ࡼࡿࡓࡵ୍ᴫ࡟ࡣゝ࠼࡞࠸ࡀ୍ࠊ ᅇࡢᏛ఍ሗ࿌࡛20୓⛬ᗘ㸦࣮ࣚࣟࢵࣃ
࡛㛤ദࡉࢀࡓሙྜࠋࢿ࢖ࢸ࢕ࣈࢳ࢙ࢵࢡࡸᏛ఍ཧຍ㈝ࢆྵࡴ㸧ࡀィୖࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ
࡜ࠊ୍ᖺ࡟୍ᅇཧຍ࡛ࡁࡿ࠿࡛ࡁ࡞࠸࠿ࠊ࡜࠸࠺࡜ࡇࢁࡔࢁ࠺ࠋ 
 ཧ⪃࡜ࡋ࡚ⴭ⪅ࡀ㐣ཤ3ᅇࡢᅜ㝿Ꮫ఍ཧຍࡢࡓࡵ࡟ᢞࡌࡓ㈝⏝ࢆࡈ☜ㄆ㡬ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
࠙⾲㸯ࠚᅜ㝿Ꮫ఍ࡢཧຍࢥࢫࢺ 
 ISA 47&48 Meeting 
㸦in Bilbao, Spain㸧 
ISA 2nd Forum 
㸦in Buenos Airesࠊ 
Argentina㸧 
Power and Difference 
3rd Conference 㸦in 
Tampere, Finland㸧 
ཧຍ㈝ 8,000 6,000 18,500 
஺㏻㈝ 113,000 
㸦JAPANяSpain㸧 
126,000 
㸦UKяArgentina㸧 
36,000 
㸦UKяFinland㸧 
ᐟἩ㈝ 18,000 21,000 45,000 
⁫ᅾ㈝ 30,000 22,000 11,400 
ࢿ࢖ࢸ࢕ࣈࢳ࢙ࢵࢡ
⤒㈝㸦ሗ࿌⏝ppt file㸧
8,600 ࡞ࡋ ࡞ࡋ 
ࢿ࢖ࢸ࢕ࣈࢳ࢙ࢵࢡ
⤒㈝㸦proceeding㸧 
16,000 ᥦฟࡏࡎ ᥦฟࡏࡎ 
ྜィ 191,600 175,000 110,988 
ͤ༢఩ࡣࡍ࡭࡚෇࡛࠶ࡿࡀࠊ᫬ᮇ࡟ࡼࡗ࡚࣮ࣞࢺࡣ␗࡞ࡿࡓࡵṇ☜࡞ᩘᏐ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࠶ࡃ
ࡲ࡛┠Ᏻ࡜ࡋ࡚ࡢཧ↷ࢆ࠾່ࡵࡋࡓ࠸ࠋ 
 
 ୖグࡢ⾲࠿ࡽࠊ᪥ᮏ࠿ࡽཧຍࡍࡿሙྜࡣࡸࡣࡾ஺㏻㈝ࡀ㧗ࡃࡘࡃࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊ
ࡑࢀ࡯࡝኱つᶍ࡛࡞࠸࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫ࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࢀ࡞ࡾࡢཧຍ㈝ࢆせồࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶
ࡿࠋ 
 ࡶࡕࢁࢇࠊ⮬㈝࡛ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡶ㑅ᢥ⫥ࡢࡦ࡜ࡘ࡛ࡣ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ➹⪅ࡣ㈨㔠ㄪ㐩࡟
ࡼࡿཧຍࢆᙉࡃ⸀ࡵࡓ࠸ࠋ࡜ࡃ࡟኱Ꮫ㝔⏕࡟࡜ࡗ࡚ࠊ㈨㔠ㄪ㐩ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋᙜ↛ኻᩋࡋࠊ
ⴠ㑅ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋఱ᫬㛫ࡶ㈝ࡸࡋࡓ᭩㢮ࡀࠕ࣎ࢶࠖ࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡁࡢᚐປឤࡸ႙ኻឤࡣ
ゝⴥ࡟ฟ᮶࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡓࢇ࡟Ώ⯟㈨㔠ࡀᡭ࡟ධࡿ௨ୖࡢ࣓ࣜࢵࢺࡶᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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 ኱Ꮫ㝔⏕ࢆࡵࡄࡿ㈨㔠ㄪ㐩࡟ࡣ኱ࡁࡃ⪃࠼࡚஧ࡘࡢࣃࢱ࣮ࣥࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࢀ
ࡣࠊᏛෆࡢࡶࡢ࠿Ꮫእࡢࡶࡢ࠿ࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࠋᏛෆ࠿ࡽࡢ㈨㔠ㄪ㐩࡜ࡋ࡚ࠊᅾ⡠⪅࡟ᑐ
ࡋሗ࿌࣭ㄪᰝ࡟ᑐࡍࡿฟ㈨ࢆ⾜࠺஦ᴗࡸࠊGCOEࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡿΏ⯟ᨭ᥼࡞࡝ࡀᣲࡆࡽ
ࢀࡿࠋሗ࿌᭩ᇳ➹ࡸⓎ⾲ࡢ⩏ົࡣ኱Ꮫࡸᶵ㛵ࡈ࡜࡟␗࡞ࡿࡀࠊ㈇ᢸ࡜ࡋ࡚ࡣࡑ࠺㔜ࡃ࡞ࡃࠊ
ࡲࡓᏛෆࡢࡳࡢ㑅⪃࡜࡞ࡿࡓࡵᚲࡎࡋࡶእ㒊ࡢẸ㛫ࡢຓᡂ㔠࡟ẚ࡭࡚㞴᫆ᗘࡣ㧗ࡃ࡞࠸࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋᏛእࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊẸ㛫㈈ᅋࡢຓᡂ㔠࣭ຓᡂ஦ᴗࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࢀ࡟㛵ࡋ࡚ࡣඛ㏙ࡢ㏻ࡾࠊ኱Ꮫ㝔⏕ࡀ᥇⏝ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡣᏛෆࡢࡶࡢ࡟ẚ࡭࡚㠀ᖖ࡟ప
࠸ࡇ࡜ࡀ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࠋሗ࿌⩏ົ࡜ࡋ࡚◊✲ሗ࿌఍࡬ࡢཧຍࡸࠊㄽᩥ㞟࡬ࡢᇳ➹
ࢆồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋࡔࡀࠊᬑẁࡢάືࡢሙ࡛࠶ࡿᏛ఍࡜ࡣࡲࡓ␗࡞ࡿศ㔝࣭ࢭࢡࢱ
࣮࡟࠸ࡿேࠎࡢ๓࡛ࠊ⮬ࡽࡢ◊✲ሗ࿌ࡀ࡛ࡁࡿ࣓ࣜࢵࢺࡣ࡜࡚ࡶ኱ࡁ࠸ࠋ⮬ࡽࡢ◊✲ࡢᏛ
㝿ᛶࡸࠕ♫఍ⓗព⩏ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ၥ࠸࡞࠾ࡍ஦ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿⅬ࡛ࠊࡇ࠺ࡋࡓᶵ఍ࡣ኱Ꮫ㝔⏕
࡟࡜ࡗ࡚㠀ᖖ࡟㈗㔜࡞⤒㦂࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 ᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍≉ู◊✲ဨ࡬ࡢᛂເࢆ㝖ࡅࡤࠊ኱Ꮫ㝔⏕ࡢ㈨㔠ㄪ㐩ࡣᚲࡎࡋࡶ୍⯡ⓗ࡛
ࡣ࡞࠸ࠋ࠾ࡑࡽࡃᏛෆࡢᣦᑟᩍᐁࡸ኱Ꮫ㝔⏕㛫࡟ࡼࡿ⏦ㄳ᭩ࡢ᭩ࡁ᪉ᣦᑟ࡜࠸ࡗࡓヨࡳࢆ
㝖ࡅࡤࠊຓᡂ㔠⋓ᚓࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࢆᏛࡪሙࡣࡑ࠺ከࡃ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡶࡕࢁࢇࠊࠕᡭ
ᘚᙜ ࠖࠕᣢࡕฟࡋ࡛ࠖ༑ศ஦㊊ࡾࡿ㸦࠶ࡿ࠸ࡣࡑ࠺ࡏࡊࡿࢆ࠼࡞࠸㸧኱Ꮫ㝔⏕ࡶከࡃ࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡓࢇ࡟㈨㔠ㄪ㐩ࡣಶேࡢ◊✲ࡢၥ㢟࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᪥ᮏࠊ࠶ࡿ࠸ࡣୡ⏺࡟࠾ࡅࡿࠕ♫
఍Ꮫࠖᴗ⏺඲యࡢၥ㢟࡜ࡶ⧅ࡀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ◊✲㈨㔠ࡢㄪ㐩ࡣࠊಶே㛫
ࡢ➇த࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⮬↛⛉Ꮫࡸேᩥ⛉Ꮫ࡜࠸ࡗࡓ௚ศ㔝࡜ࡢ➇த࡛ࡶ࠶ࡿࠋಶࠎேࡀ⮬ࡽࡢ
◊✲ࡢࡓࡵ࡟⾜࠺㈨㔠ㄪ㐩ࡢດຊࡣࠊ᪥ᮏࡢ♫఍Ꮫ඲యࡀࠊ௚ศ㔝࡜ࡢ➇தࡢ୰࡛ࠊ࠸࠿
࡟ࡋ࡚ࡼࡾከࡃࡢࠕࣃ࢖ࠖࢆ⋓ᚓࡍࡿ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟࡛ࡶ࠶ࡿࡢࡔࠋ 
኱㔞ࡢタഛ㈝࣭ᾘ⪖ရ㈝ࡀᚲせ࡞⮬↛⛉Ꮫ⣔࡜␗࡞ࡾࠊࠕᣢࡕฟࡋ࡛ࠖㄪᰝࡸᏛ఍ཧຍࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿ኱Ꮫ㝔⏕ࡶከࡃࠊ㈨㔠ㄪ㐩ࡢᚲせᛶࡀ࠶ࡲࡾឤࡌࡽࢀ࡞࠸ࠊ࡜࠸࠺⌧ᐇࡀ࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡣࢃ࠿ࡿࠋሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊ㈨㔠⋓ᚓ࡟ᑐࡋ࡚࡞࡟࠿⨥ᝏឤࡢࡼ࠺࡞ឤ᝟ࡀ࠶ࡿேࡍ
ࡽ࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑ࠺ࡋࡓ⌧≧ㄆ㆑ࡀࠊ♫఍Ꮫࢆࡵࡄࡿ㈨㔠≧ἣࢆࠕࢪࣜ㈋ࠖ
࡬࡜㏣࠸㎸ࡴ୍➃࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡶ༴᝹ࡉࢀࡿࠋ➹⪅ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟୺ᙇࡋࡓ࠸ࠋ኱Ꮫ㝔⏕ࡀࠊ
㈨㔠⋓ᚓ࡟㌋㌉ࡍࡿᚲせࡣ࡞ࡃࠊࡲࡓࠊ◊✲ࡢᡭࢆ⨨࠸࡚㈨㔠⋓ᚓࡢάື࡬࡜ྥ࠿࠺ࡇ࡜
࡟ࠊ⨥ᝏឤࢆᣢࡘᚲせࡶ࡞࠸ࠋᇶᮏⓗ࡟ࡣࠊ⋓ᚓ㈨㔠ࡀቑ࠼ࢀࡤቑ࠼ࡿ࡯࡝ࠊㄪᰝᡭἲࡸ
ၥ࠸࡟㛵ࡍࡿไ㝈ࡀྲྀࡾᡶࢃࢀࠊࡼࡾၥ࠸࡟ᑐࡋ࡚ࢫࢺ࣮ࣞࢺ࡞᳨ドᡭἲࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡶࡕࢁࢇ㈨㔠ࢆᚓࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㠃ಽ࡞఍ィฎ⌮ࡸ஦ົసᴗࡀቑ࠼
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ࡿࡇ࡜ࡶ☜࠿ࡔࡀࠊࡑ࠺ࡋࡓ㈨㔠ࡀࠊ኱Ꮫ㝔⏕ࢆㄪᰝᆅ࡬࡜ࡼࡾከࡃࡢ㢖ᗘ࡛㉱࠿ࡏࠊศ
ᯒࡢࡓࡵࡢࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࢆ㉎ධࡉࡏࠊᡭἲᏛ⩦ࡢࡓࡵࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡬࡜ཧຍࡉࡏࠊᅜ
ෆእࡢࠊᵝࠎ࡞◊✲⪅࡜ࡢពぢ஺᥮ࡸ㆟ㄽ࡬࡜㐍ࡲࡏࡿࠋ㈨㔠ࡣࠕ࠶ࡿ࡟ࡇࡋࡓࡇ࡜ࡣ࡞
࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡢࡀࠊ➹⪅ࡢᇶᮏⓗ࡞୺ᙇ࡛࠶ࡾࠊᏛ఍ࡣࠕ♫఍Ꮫࠖᴗ⏺ࡢࣃ࢖ࢆᏲࡿࡓࡵ࡟
ࡶࡑࡢಁ㐍ࢆࡍ࡭ࡁࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 ㈨㔠ㄪ㐩ࡢᅔ㞴ࢆࡵࡄࡿࠊ⌧᫬Ⅼ࡛ᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿゎỴ᪉⟇ࡣࡑ࠺ከࡃ࡞࠸ࠋ㈨㔠ㄪ㐩
ࡢ᝟ሗ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊከࡃࡢேࠎ࡟᝟ሗࡀබ㛤ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊࡲࡓ◊✲⪅ྠኈࡶࡍࡍࢇ࡛᝟
ሗࢆබ㛤ࡋ࡞࠸≧ἣࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡓࡔࠊ⮬↛⛉Ꮫࡢศ㔝࡛ࡣ⛉◊㈝࣭◊✲㈝ࡢ⋓
ᚓ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡶぢཷࡅࡽࢀࡿ㸦ᆤ⏣ 2010ࠊ ඣᓥ 2010㸧ࠋ♫఍Ꮫ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
⏦ㄳ⪅ࡢ◊✲ศ㔝࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⏦ㄳྍ⬟࡞㈈ᅋࡶ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵࠊྛ⮬㈈ᅋ
᝟ሗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡞࡝ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ14ྛࠊ ✀Ꮫ఍ࡢࢽ࣮ࣗࢫ࣮ࣜࣜࢫࢆࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿࡇ࡜
ࡀᮃࡲࡋ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ 
 
㸳㸬ㄽᩥᇳ➹ࢆࡵࡄࡿᅔ㞴 
 ࡇࡇࡲ࡛ࠊᏛ఍ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽ࡟ጞࡲࡾࠊᅜ㝿Ꮫ఍ཧຍ࡟㛵ࡍࡿᅔ㞴ࠊࡑ
ࡢࡓࡵࡢ㈨㔠ㄪ㐩࡟㛵ࡍࡿᅔ㞴ࢆ㆟ㄽࡋ࡚ࡁࡓࠋᏛ఍࡛ࡢሗ࿌࣭ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡣࡶࡕ
ࢁࢇ㈗㔜࡞ᶵ఍࡛࠶ࡿࡀࠊࡸࡣࡾㄽᩥࢆᇳ➹ࡋࠊ࠸ࡘ࡛ࡶࠊ࡝ࡇ࠿ࡽ࡛ࡶ⮬ࡽࡢᴗ⦼ࢆཧ
↷ྍ⬟࡞≧ែ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊᏛ఍඲య࡬ࡢ㈉⊩࡜ࡋ࡚ᮃࡲࡋ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ᪥ᮏㄒ࡛ࡢㄽᩥᇳ
➹ࡶ㔜せࡔࡀࠊ࣐࣮ࢣࢵࢺࡢつᶍࡀẁ㐪࠸࡟኱ࡁ࠸ⱥㄒ࡛ࡢㄽᩥᇳ➹࡟ࡶὀ┠ࡋ࡚࠸ࡁࡓ
࠸ࠋ 
 ♫఍Ꮫࡢ୰࡛ࡶࠊศ㔝࡟ࡼࡾ≧ἣࡣ␗࡞ࡿ࡜ண ࡉࢀࡿࡀࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡢㄽᩥᇳ➹࡟ẚ࡭
࡚እᅜㄒ࡛ࡢㄽᩥᇳ➹ࡣ୍⯡ⓗ࡜ࡣ࠸࠸ࡀࡓ࠸ࡢࡀᐇ᝟࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡲࡋ࡚ࠊᴗ⦼
ࢆẚ㍑ⓗ▷ᮇ㛫࡛ฟࡉ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸኱Ꮫ㝔⏕࡟㝈ᐃࡍࢀࡤࠊᰝㄞࡸᇳ➹࡟࠿࠿ࡿᮇ㛫
ࡢ㛗▷ࡣ㔜せ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡓࡔ࡛ࡉ࠼ࡑ࠺ከࡃ㔞⏘࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࡞࠸ㄽᩥࢆࠊⱥㄒ࡛᭩
ࡃࡇ࡜ࡣࡉࡽ࡟ᅔ㞴࡛࠶ࢁ࠺ࠋ⏦ㄳ⪅ࡣࠊᅜෆእࢆၥࢃࡎຮᙉ఍ࡸᅜ㝿఍㆟ࡢሙ࡛ࠊእᅜ
ㄒ࡛ࡢㄽᩥᇳ➹ࢆࡵࡄࡿ኱Ꮫ㝔⏕ࡢពぢࢆ⪺ࡁྲྀࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ពぢ
ࡀከࡃ⪺࠿ࢀࡓࠋ 
➨୍࡟ࠊ࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫࡢሙࡸࣉࣟࢩ࣮ࢹ࢕ࣥࢢࢫࡢㄞ⪅࡟␃ࡲࡽࡎከࡃࡢே࡟ㄞࢇ࡛
                                                   
14 බ┈㈈ᅋἲே ຓᡂ㈈ᅋࢭࣥࢱ࣮Website http://www.jfc.or.jp/ 
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ࡶࡽ࠼ࡿ࡜࠸࠺Ⅼࢆ࣓ࣜࢵࢺ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡿேࠎࡀከ࠸ࠋࡇࢀࡣඛ㏙ࡋࡓ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼
ࡤᅜ㝿఍㆟࡛ࡶࣉࣟࢩ࣮ࢹ࢕ࣥࢢࢫ࡞࡝ࡢᙧ࡛࣮࣌ࣃ࣮ᥦฟࢆồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡿࡀࠊ
ࡇࢀࡽࡣࢪ࣮ࣕࢼࣝ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡿㄽᩥ࡛࡞࠸ࡓࡵࠊࡓ࡜࠼ᅗ᭩㤋ࡸ㛵ಀ⪅࡟㡺ᕸࡋࡓ࡜ࡋ
࡚ࡶㄞ⪅ࡣ㝈ࡽࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋୡ⏺୰࡟ᖜᗈ࠸ࠊከࡃࡢㄞ⪅ࢆᣢࡘࢪ࣮ࣕࢼࣝㄽᩥࡔ࠿ࡽࡇ
ࡑࠊከࡃࡢே࡟ㄞࢇ࡛ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࠋ 
࡯࠿ࠊࢹ࣓ࣜࢵࢺ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࢥࢫࢺ࣭ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡀᝏ࠸ࠊᰝㄞࡢᮇ㛫ࡀ㛗࠸࢖࣓࣮
ࢪࡀ࠶ࡿࠊࢿ࢖ࢸ࢕ࣈࢳ࢙ࢵࢡ࡟㛗࠸ᮇ㛫࡜ᩱ㔠ࡀ࠿࠿ࡾࡑ࠺ࠊ࡜࠸ࡗࡓពぢࡀぢཷࡅࡽ
ࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡣ≉࡟ࠊㄽᩥࢆᏛྐࡸᏛ఍࡬ࡢ㈉⊩࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࠊ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣏ࢫࢺ⋓ᚓ
ࡢࡓࡵࡢᴗ⦼࡜ࡋ࡚ࡳ࡞ࡋࡓሙྜ࡟ᙉㄪࡉࢀࡿⅬ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓព࿡࡛ࠊ኱Ꮫ㝔⏕
ࡸ࣏ࢫࢻࢡ◊✲⪅࡟࡜ࡗ࡚ᴗ⦼ࡣṚάၥ㢟࡛࠶ࡾࠊ⣧⢋࡟⌮ㄽࡸᏛㄝࡢᢈุ࡜᳨ウࠊࡲࡓ
Ⓨᒎࡤ࠿ࡾࢆ㏣࠺ࢃࡅ࡟ࡶ࠸࠿࡞࠸ᐇ᝟ࡶ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡇ࠺ࡋࡓࢹ࣓ࣜࢵࢺࡀㄆ㆑ࡉࢀࡿ
ࡢࡶᙜ↛࡜࠸࠼ࡤᙜ↛࡛࠶ࡿࠋ 
➨୕࡟ࠊḢ⡿࡜᪥ᮏࡢ◊✲ᩥ⬦ࡀ㐪࠺ࡢ࡛ࠊᥖ㍕ࡉࢀࡿ࢖࣓࣮ࢪࡀࢃ࠿࡞࠸࡜࠸ࡗࡓ㆟
ㄽࡶぢཷࡅࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡣᅜ㝿Ꮫ఍࡬ࡢཧຍࢆ㆟ㄽࡍࡿ㝿࡟ࡶከࡃ⪥࡟ࡋࡓពぢ࡛࠶ࡾࠊ
ᐇ㝿࡟ᅜ㝿ࢪ࣮ࣕࢼࣝ࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪥ᮏࡢ஦౛ࢆ⏝࠸ࡓ◊✲ࢆ┠࡟ࡋ࡚ࡶࠊ஦౛࡟㛵
ࡍࡿ⣽࠿࡞ㄝ᫂ࡀࡳࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ➹⪅ࡣࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞♫఍㐠ືࡀ᪥ᮏ
࡛㛤ദࡉࢀࡓ஦౛ࢆ◊✲ࡋࠊᅜ㝿Ꮫ఍࡛ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡑࢀ࡯࡝ㄝ࡛᫂ⱞປࡍࡿ᪉࡛
ࡣ࡞࠸㸦ࡘࡲࡾࠊ⫈⾗ࡶ࠶ࡿ⛬ᗘ஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࡀ࠶ࡿ≧ែࡀ๓ᥦ࡛࠶ࡿ㸧ࡢࡔࡀࠊ
ࡑࢀ࡛ࡶ㐠ືࢆࡵࡄࡿᩥ⬦ࡸࠊ᪥ᮏࡢᕷẸ♫఍ࢆࡵࡄࡿ᝟ໃ࡞࡝࡟㛵ࡋࠊヲ⣽࡞ㄝ᫂ࢆせ
ồࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ 
ࡇࡇࡲ࡛ࢆࡳ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ☜࠿࡟Ꮫ఍࡟㈉⊩ࡍࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ⱥㄒㄽᩥࡢᇳ➹ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿ
ࡢࡔࡀࠊⱥㄒ࡛ࡢグ㏙ࡸࠊ஦౛ࡢㄝ᫂࡟๭ࡃປຊࠊᰝㄞࡢᮇ㛫࡜࠸ࡗࡓࢹ࣓ࣜࢵࢺࡀ኱Ꮫ
㝔⏕ࡢㄽᩥᇳ➹࡬ࡢࡓࡵࡽ࠸ࢆ⏕ࢇ࡛࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࠕࡓࡵࡽ
࠸ࠖࡣ♫఍Ꮫࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ་Ꮫ⣔ศ㔝ࡢࡼ࠺࡟ⱥㄒ࡛ࡢㄽᩥᇳ➹ࡀᙜࡓࡾ๓࡛࠶ࡿศ㔝࡟
ࡶᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊẸ㛫௻ᴗ࡟ࡼࡿᨭ᥼ࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋⱥᩥᰯṇ࣭ㄽᩥᰯ㜀ࡢࠕ࢚ࢹ࢕ࢸ
࣮ࢪ࡛ࠖࡣࠊᖺ࡟ᩘᅇࠕᅜ㝿⛉Ꮫⱥㄒ᭱⤊ࢭ࣑ࢼ࣮ࠖࢆ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿ15ࠋࡲࡓࠊࢥࢫࢺࢆప
ῶࡍࡿᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࠊ♫఍Ꮫ࡛ࡣࠊி㒔኱ᏛGCOEࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀࠕⱥㄒㄽᩥᇳ➹ᨭ᥼ࠖ16࡜
                                                   
15 ࢚ࢹ࢕ࢸ࣮ࢪ ࠕ࢚ࢹ࢕ࢸ࣮ࢪࡢᩍ⫱άື࣭࢖࣋ࣥࢺᐇ㊶ሗ࿌ࠖWebsite 
http://www.editage.jp/workshop/archives.html 
16 ி㒔኱Ꮫ ࢢ࣮ࣟࣂࣝCOEࣉࣟࢢ࣒ࣛࠕぶᐦᅪ࡜බඹᅪࡢ෌⦅ᡂࢆࡵࡊࡍ࢔ࢪ࢔ᣐⅬࠖWebsite 
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࠸࠺ࢿ࢖ࢸ࢕ࣈࢳ࢙ࢵࢡ࡞࡝ࡢ⤒㈝࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࠕⱥㄒㄽᩥᇳ➹࣐ࢽ
ࣗ࢔ࣝࠖࡢࡼ࠺࡞᭩⡠ࡶከࡃฟ∧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊ⮬↛⛉Ꮫ⣔ࡢ᭩⡠࡟௦⾲ࡉࢀࡿ
ࡼ࠺࡞ࠊゝㄒࡢၥ㢟࡟㛵ࡍࡿෆᐜࡀṤ࡝ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸦ཎ⏣ 2002ࠊ 㓇஭ 2006㸧ࡀ୍
⯡ⓗࡔࡀࠊ౛እ࡜ࡋ࡚♫఍⛉Ꮫ⣔ࡢ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ㸦▼஭ 2010ࠊ ⸨ᮏ࡯࠿ 2005㸧ࡶ࠶ࡿࠋࡇ
࠺ࡋࡓ♫఍⛉Ꮫ⣔ࡢ࣐ࢽࣗ࢔ࣝࡣࠊ⌮⣔ㄽᩥࡢ࣐ࢽࣗ࢔࡛ࣝࡣ࠶ࡲࡾゎㄝࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡼ
࠺࡞ࠊ♫఍⛉Ꮫ⊂≉ࡢࢥࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࣥࡸ஦౛ㄝ᫂࡟࠿ࢇࡍࡿㄝ᫂ࡶグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙ
ྜࡀ࠶ࡾࠊᅜ㝿Ꮫ఍ሗ࿌ࢆసࡿ㝿࡟ࡶཧ⪃࡟࡞ࡿࠋ 
ᰝㄞࡢ᫬㛫ࢆపῶࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ኱Ꮫ㝔⏕ࡢດຊ࡛ࡣᙜ↛㞴ࡋ࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕSocial Movement 
Studiesࠖ࡞࡝ࡢ㞧ㄅ࡛ࡣ㟁Ꮚ⏦ㄳࡸPDF࡟ࡼࡿᢞ✏ࡶཷࡅ௜ࡅ࡚࠾ࡾࠊᢞ✏ࡢࡓࡵࡢࢥࢫ
ࢺࢆ࡞ࡿ࡭ࡃῶࡽࡍࡼ࠺࡞ດຊࡀヨࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿ17ࠋ㈨㔠ㄪ㐩࡜ྠᵝࠊ኱Ꮫ㝔⏕ࡢഃࡶ㞧ㄅ
ࡢເ㞟せ㡯࡞࡝ࢆࡦ࡜㏻ࡾㄞࢇ࡛ࡳ࡚ࡶ࠸࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ᪥ᮏࡢᏛ఍࡜ᾏእࡢᏛ఍࡜ࡢ
ᩥ໬ࡢ㐪࠸ࢆ▱ࡿୖ࡛ࡶ㠃ⓑ࠸ࠋ 
 
㸳㸬ࡲ࡜ࡵ
ࡇࡇࡲ࡛ࠊᅜ㝿Ꮫ఍ሗ࿌ࠊ㈨㔠ㄪ㐩ࠊⱥㄒㄽᩥᇳ➹࡟㛵ࡍࡿࠊ኱Ꮫ㝔⏕ࢆࡵࡄࡿࠕᅔ㞴ࠖ
ࢆ⤂௓ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓᅔ㞴࡟ᑐࡋ࡚ࠊᇶᮏⓗ࡟➹⪅ࡣࠊ᝟ሗබ㛤ࡸὶ㏻ࡢಁ㐍ࢆồࡵ
ࡿ❧ሙ࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡲࡲ࡛ᣦ᦬ࡋࡓࡼ࠺࡞ࠊ኱Ꮫ㝔⏕ࢆࡵࡄࡿ୙Ᏻࡸᚰ⌮ⓗ㞀ቨࢆྲྀࡾ㝖ࡃ
ࡓࡵ࡟ࠊ࠶ࡿព࿡࡛ࠕ⣲ᮔ ࠖࠕ༝㏆ࠖ࡜ឤࡌࡽࢀࡿࡼ࠺࡞␲ၥ࣭㉁ၥࢆࡪࡘࡅ࠶࠺ࡇ࡜ࡸࠊ
ྠ᫬࡟⣲ᮔ࡞య㦂ㄯࢆㄒࡾྜ࠺ࡇ࡜ࡣࠊࡑࢀ࡞ࡾ࡟ព࿡ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ᅜ㝿Ꮫ఍࡟㛵ࡋ࡚ࡢ᝟ሗබ㛤࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠸࠼ࡤࠊฟᖍ࣭ሗ࿌⤒㦂⪅ࡢㅮヰࢆ⪺ࡃࠊ㉁
ၥࡸពぢࢆࡪࡘࡅࡿ࡜࠸࠺ࡔࡅ࡛ࡶࠊ࠿࡞ࡾཧຍ࡬ࡢ㞀ቨࡣ㍍ῶࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ࿘ᅖ࡟
ᅜ㝿Ꮫ఍ሗ࿌⤒㦂⪅ࡀከࡃ࠸ࢀࡤࠊẚ㍑ⓗⱝ࠸኱Ꮫ㝔⏕࡛ࡶཧຍࡍࡿࡢࡀⱞ࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑ࠺࠸࠺ព࿡࡛ࡣࠊ኱Ꮫ㝔⏕ྠኈࠊⱝᡭ◊✲⪅ྠኈࡢࠕㄒࡾ ࡣࠖ᭷ຠࡔࡀࠊ
ࢭࢵࢩࣙࣥࡢ࣮࢜࢞ࢼ࢖ࢨ࣮⤒㦂ࡀ࠶ࡿඛ⏕᪉ࡸࠊ࣮࣎ࢻ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ᪉ࠎࡢ࠾ヰࡀ࠶ࡿ࡜
ࡼࡾᚰᙉ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
㈨㔠ㄪ㐩࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⏦ㄳ᭩ࡢࣆ࢔࣭ࣞࣅ࣮ࣗࢆ⾜࠺ࡔࡅ࡛ࡶຮᙉ࡟࡞ࡿࡀࠊࡸࡣࡾ᥇
⏝⤒㦂⪅ࢆ஺࠼ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ᥇⏝ࡢᇶ‽ࡀุ↛࡜ࡋ࡞࠸ࡓࡵࠊ㝔⏕ྠኈ࡛ࡣᚰࡶ࡜࡞࠸㒊ศ
ࡀ࠶ࡿࠋ⛎༏ࡸ᝟ሗࡢಖㆤ࡜࠸ࡗࡓほⅬ࠿ࡽࠊᑂᰝဨ⤒㦂⪅ࡢඛ⏕᪉ࡢ࠾ヰࢆఛ࠺ࡢࡣ㝈
                                                                                                                
http://www.gcoe-intimacy.jp/article.php/20110509130320660_ja 
17 Social Movement Studies Website http://www.tandfonline.com/toc/csms20/current 
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⏺ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ࡶᛮࢃࢀࡿࡀࠊࡑ࠺ࡋࡓヨࡳࡀ᭱ࡶ㔜せ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ◊
✲⪅ྠኈ࡛㈈ᅋࡸබເࡢ᝟ሗࢆ஺᥮ࡍࡿᶵ఍ࢆࡘࡃࡗ࡚ࡶࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡓࡔ࡛ࡉ࠼
⃭ࡋ࠸኱Ꮫ㝔⏕ྠኈࡢ➇தࢆࡉࡽ࡟ⱔⅯ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊඛ㏙
ࡢ㏻ࡾࠊࡇࢀࡣࡓࢇ࡟♫఍Ꮫ⪅ྠኈࡢ➇த࡛࡞ࡃࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ♫఍Ꮫ࡜௚ࡢᏛၥ࡜ࡢ➇
த࡟ࡶ⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋⱝ࠸኱Ꮫ㝔⏕ࡓࡕࡀࠕ኱➇த᫬௦㸦ࠖᶔ⏣ 2012b㸧࡟✺ධࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ
ᶔ⏣ࡢ୺ᙇࡍࡿ࡜࠾ࡾ㑊ࡅࡽࢀ࡞࠸ࠋ࠸ࡸࠊࡍ࡛࡟✺ධࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸
ࡔࢁ࠺ࠋࡔࡀࠊ᝟ሗࢆබ㛤ࡋࡓୖ࡛ࡢ➇தࡣࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ᝟ሗ୙㊊ࡸࠕࢶࢸࠖࡢከᐻ࡟ࡼ
ࡿ➇தࡼࡾࡶࣇ࢙࢔࡜ឤࡌࡽࢀࡿࡣࡎࡔࠋ࠸ࡎࢀ኱➇த᫬௦໬ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊእ㒊᝟ሗ
ࡢ୙ᆒ⾮࡟ࡼࡗ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛ⾡ⓗᡂᯝ࡟ࡼࡗ࡚➇ࢃࢀࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
እᅜㄒ࡛ࡢㄽᩥᇳ➹ࡣࠊ኱Ꮫ㝔⏕࡟ࡣࡑࡶࡑࡶ⤒㦂⪅⮬యࡀᑡ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡔ࠿
ࡽࡇࡑࠕⱥㄒㄽᩥᇳ➹㸦ࣞࣇ࢙࣮ࣜࣉࣟࢭࢫ㸧య㦂ㄯ ࡢࠖࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛ࡶ༑ศ౯್ࡀ࠶ࡿࠋ
ⱥㄒ࡛ࡢㄽᩥᇳ➹࣐ࢽࣗ࢔ࣝࡣᩘከࡃ࠶ࡿࡀࠊከࡃࡢேࡀᚰ⌮ⓗ㞀ᐖࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿࡢࡣᚲ
ࡎࡋࡶゝㄒࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡓ࡜࠼ࡤࠕ㏦௜᪉ἲ ࠖࠕᰝㄞ㐣⛬ࠖ࡜࠸ࡗࡓせ⣲ࡣࠊ୍ぢࡋ࡚࠶
ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡇ࠺ࡋࡓࣀ࢘ࣁ࢘࡟ࡘ࠸࡚グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢࡣࡑ࠺ከࡃ࡞ࡃࠊࡲࡓ⌮⣔࡟࠾ࡅࡿㄽᩥᇳ➹࣐ࢽࣗ࢔ࣝࡀᚲࡎࡋࡶࡍ࡭࡚ࡢ㠃࡛㐺⏝
ྍ⬟࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤ࢝ࣂ࣮ࣞࢱ࣮ࡢෆᐜࢆ࡝࠺ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡞࡝ࠊᐇ㊶ⓗ࡞ࠊ࠶ࡿព
࿡࡛⍢ᮎ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㉁ၥ࣭␲ၥࢆᢞࡆྜ࠺ሙࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ࠸࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 ◊✲ࡣࠊ⣧⢋࡟⌮ㄽⓗ㈉⊩࡟ࡼࡗ࡚ࡢࡳᡂ❧ࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᐇ♫఍࡛㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿ
ၥ㢟ࡸ⌧㇟࡜ࡢ⧅ࡀࡾ࡟ຍ࠼ࠊࡑࡢሙࡑࡢ᫬ࡢᏛ఍ࡢᣢࡘᩥ໬ࡸࠊㄽᩥㄅࡢᛶ᱁࡞࡝ࠊᏛ
ၥࡢࠕᙧᘧࠖ࡜࡛ࡶ࿧ࡤࢀ࠺ࡿࡼ࠺࡞せ⣲࡟ࡼࡗ࡚ᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ኱Ꮫ㝔⏕ࢆጞࡵ࡜ࡋࡓ
ⱝᡭ◊✲⪅ࡣࠊ࡜ࡾࢃࡅࡇࡢࠕᙧᘧࠖ࡟❧ࡕ఩⨨ࡸ⾜ືࢆᕥྑࡉࢀࡿ㒊ศࡶ኱ࡁ࠸ࠋࡇ࠺
ࡋࡓ୰࡛ᮏ✏࡛ࡣࠕᏛ఍ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࠖ࡜࠸࠺⌧㇟ࢆ࡜ࡾ࠶ࡆࠊ᫬ὶ࡟ࡼࡗ࡚ኚࢃࡗ࡚
࠸ࡃᙧᘧ࡟㡰ᛂࡍ࡭ࡁ࠿ྰ࠿ࠊ㡰ᛂࡍࡿ࡜ࡍࢀࡤ࠸࠿࡟ࡋ࡚㡰ᛂࡍࡿࡢࡀࡼ࠸࠿ࢆ㏙࡭ࡓࠋ
ࡇࡢㄽ✏ࡀࠊⱝࡁ኱Ꮫ㝔⏕ࡢᏛ఍άື࡟ᑐࡋఱ࠿ࡢຓࡅ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ㢪ࡗ࡚ࡸࡲ࡞࠸ࠋ 
 
࠙ㅰ㎡  ࠚ
➨஧⠇௨㝆ࡢ᝟ሗࡣࠊᅜ㝿Ꮫ఍㸦ISA/ASA㸧ຮᙉ఍㸦2011ᖺ11᭶㸧ࠊ᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍≉
ู◊✲ဨ⏦ㄳ᭩ࣆ࢔࣭ ࣞࣅ࣮ࣗ఍㸦2011ᖺ4᭶ࠊ2012ᖺ5᭶㸧࡛ ࡢ஺ὶࠊࡲࡓ ISA 2nd Forum
㸦2012ᖺ8᭶㸧ࠊPower and Difference 2nd Forum㸦2012ᖺ8᭶㸧࡬ࡢཧຍ࡜㆟ㄽ࡟ᣐࡿ࡜ࡇ
ࢁࡀ኱ࡁ࠸ࠋཧຍ⪅ࡢⓙࡉࡲࠊ࡜ࡾࢃࡅ㔜せ࡞᝟ሗࢆୗࡉࡗࡓ㧗ᶫᗣ஧Ặ㸦⊂❧⾜ᨻἲே
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ປാᨻ⟇◊✲࣭◊ಟᶵᵓ㸧ࠊጁᮌᚸẶ㸦ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ࢔ࢪ࢔࣭࢔ࣇࣜ࢝ゝㄒᩥ໬◊✲ᡤ㸧
࡟グࡋ࡚ឤㅰࡋࡓ࠸ࠋࡲࡓࠊ㈨㔠ㄪ㐩ࡢ㒊࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᅬ⏣ⱱேᩍᤵ㸦ᮾி኱Ꮫᮾὒᩥ໬
◊✲ᡤ㸧࡜ࡢ㆟ㄽ࠿ࡽ㔜せ࡞♧၀ࢆᚓࡓࠋᮏ✏࡛ࡢ㆟ㄽࡶྵࡵࠊࡇ࠺ࡋࡓᚚᜠ࡟ࡣࠊ᪂ࡓ
࡞ࡿ᝟ሗ஺ὶ࣭㆟ㄽࡢሙࡢタႠࡶྵࡵ࡚࠾㏉ࡋࢆࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
࠙ཧ⪃ᩥ⊩  ࠚ
⸨ᮏ㝯ᏹ࣭᪂Ꮿ⣧஧㑻࣭⢑㇂ㄔ࣭㧗ᶫఙኵ࣭㜿㒊ㄔ㸪2005㸪ࠗ ࣜࢧ࣮ࢳ࣭࣐࢖ࣥࢻ ⤒ႠᏛ
◊✲ἲ࠘᭷ᩫ㛶㸬 
ᶔ⏣⨾㞝㸪2010㸪ࠕ࿘㎶࡬ࡢ/࿘㎶࠿ࡽࡢ♫఍Ꮫࠖࠗ ♫఍Ꮫホㄽ 6࠘1(3㸧: 235-56㸬 
ᶔ⏣⨾㞝㸪2011㸪ࠕ኱Ꮫ㝔᱁ᕪၥ㢟࠿ࡽ⪃࠼ࡿ♫఍⛉Ꮫ⣔Ꮫ఍ࡢ᪂ᶵ⬟ࠖࠗ᭩ᩪࡢ❆㸦࠘604㸧: 
54-9㸬 
ᶔ⏣⨾㞝㸪2012a㸪ࠕⱝᡭᨭ᥼Ꮫ࠿ࡽࡳࡓ༤ኈᚋᮇேᮦ㣴ᡂࡢᮍ᮶㸫」ᩘᏛ఍ᡤᒓ࡜✚ᴟᢞ
✏࡛᪂᫬௦ᑐᛂᆺ◊✲⪅࡟࡞ࢁ࠺㸫 㸦ࠖ❧࿨㤋኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠗ ༤ኈㄢ⛬ࡢᆅ
ᅗࢆᥥࡃ 2࠘012ᖺ4᭶5᪥㸪఍ሙෆ㓄ᕸᩥ᭩㸧 
ᶔ⏣⨾㞝㸪2012b㸪ࠕㄽᩥᢞ✏Ꮫ࣭ᗎㄽ㸦఍ሙෆ㓄ᕸ≀㸧ࠖ㸦࣑࣓࢜㸧㸦2012ᖺ6᭶3᪥⚟♴♫
఍Ꮫ఍➨10ᅇ኱఍ཱྀ࣭㢌Ⓨ⾲㓄ᕸࣞࢪ࣓ࣗ㸧 
ᶔ⏣⨾㞝㸪2012c㸪ࠕᏛ఍άື࡜ㄽᩥᢞ✏ࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࢆබ㛤࣭ඹ᭷ࡋࡼ࠺̿̿◊✲άືᨭ᥼
࡜Ꮫ఍ࡢ⮬ᕫㄆ㆑ࡢࡓࡵ࡟ 㸦࣑࣓ࠖ࢜㸧㸦2012ᖺ6᭶9᪥㛵ᮾ♫఍Ꮫ఍㸪ࢸ࣮࣐ࢭࢵࢩ
ࣙࣥ㸧 
ᶔ⏣⨾㞝㸪2012d㸪ࠕປാἲᏛ࡜♫఍Ꮫࡢ㠉᪂ࢆせồࡍࡿࠕሙᡤࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ㸪ⱝ⪅㸦ⱝᡭ㸧
ᨭ᥼ࡢ⌧ሙ㸦ࣇ࢕࣮ࣝࢻ㸧̿̿ᑵάၥ㢟࠾ࡼࡧⱝᡭ◊✲⪅ၥ㢟࡟࠾࠸࡚ࠕṇᙜᛶ࡞ࡁ
ᶒ฼୺ᙇࢆࡍࡿⱝ⪅ࠖࢆ⪃࠼࡞ࡀࡽ㸪Ꮫၥࢆ㠉᪂ࡋࡼ࠺ࠖ㞠⏝ᵓ⠏Ꮫ◊✲ᡤ┘ಟࠗࢽ
࣮ࣗࢬࣞࢱ࣮ 3࠘8: 40-5㸬㞠⏝ᵓ⠏Ꮫ◊✲ᡤⓎ⾜㸬 
ᶔ⏣⨾㞝㸪2012e㸪ࠕㄽᩥᢞ✏Ꮫ࣭ᗎㄽ̿̿ᢞ✏ㄅࡢ㑅ᐃ࠿ࡽᰝㄞᑐᛂࡲ࡛ࡢᨭ᥼Ꮫࡢヨࡳࠖ
ࠗಖ೺་⒪♫఍Ꮫㄽ㞟 2࠘3-1: 3-15㸬 
ᶔ⏣⨾㞝㸪2012f㸪ࠕㄽᩥᰝㄞࡢ⌧ᐇ̿̿᪉ἲⓗྫྷ࿡࣭⌧≧ᢕᥱ࣭ຓゝⓗ࡟࠸࠼ࡿࡇ࡜̿̿ࠖ
ࠗᏛⓗ᥈ồࡢ㐨᱌ෆ࠘ᮾಙᇽ: -㸦༳ๅ୰㸧㸬 
ඣᓥᑗᗣ㸪2010㸪ࠗ ⛉◊㈝⋓ᚓࡢ᪉ἲ࡜ࢥࢶ࠘⨺ᅵ♫㸬 
ཎ⏣㇏ኴ㑻㸪2002㸪ࠗ ⌮⣔ࡢࡓࡵࡢⱥㄒㄽᩥᇳ➹࢞࢖ࢻ ࢿ࢖ࢸ࢕ࣈ࡜ࡢⓎ᝿ࡢࢬࣞࡣ࡝ࡇ
࠿㸽࠘ㅮㄯ♫ࣈ࣮ࣝࣂࢵࢡࢫ㸬 
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▼஭ࢡࣥࢶᫀᏊ㸪 2010㸪ࠗ ♫఍⛉Ꮫ⣔ࡢࡓࡵࡢⱥㄒ◊✲ㄽᩥࡢ᭩ࡁ᪉̿̿ᇳ➹࠿ࡽⓎ⾲࣭
ᢞ✏ࡲ࡛ࡢᇶ♏▱㆑࣑࠘ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣ㸬 
Langham㸪C㸬S㸬 2007㸪ࠗ ᅜ㝿Ꮫ఍Englishᣵᣜཱྀ࣭₇࣭Ⓨ⾲࣭㉁ၥ࣭ᗙ㛗㐍⾜࠘་ṑ⸆ฟ
∧㸬 
㓇஭⪽ᶞ㸪2006㸪ࠗ ࡇࢀ࠿ࡽㄽᩥࢆ᭩ࡃⱝ⪅ࡢࡓࡵ࡟ ኱ᨵゞቑ⿵∧࠘ඹ❧ฟ∧ࠋ 
ㄶゼ㑥ኵ 㸪1995㸪ࠗ Ⓨ⾲ࡢᢏἲ  ࠘ㅮㄯ♫ࠋ 
ᆤ⏣୍⏨㸪2010㸪 ࠗ⌮⣔ࡢࡓࡵࡢ◊✲⏕ά࢞࢖ࢻ̿̿ࢸ࣮࣐ࡢ㑅ࡧ᪉࠿ࡽ␃Ꮫࡢᡭ⥆ࡁࡲ
࡛ ➨஧∧࠘ㅮㄯ♫ࣈ࣮ࣝࣂࢵࢡࢫ㸬 
ୖ㔝༓㭯Ꮚ㸪2008㸪ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥ࡜᪥ᮏࡢ♫఍Ꮫᩍ⫱ 㸪ࠖࠗ ♫఍Ꮫホㄽ 5࠘8(4): 
524-639㸬 
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